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Тема 1 Промышленность как ведущий сектор экономики  
Республики Беларусь 
 
Экономика Республики Беларусь на современном этапе развития. Современ-
ное состояние промышленности в Республике Беларусь, тенденции развития и 
направления структурной перестройки народного хозяйства. Основные направле-
ния социально-экономического развития Республики Беларусь.  
Отраслевая структура промышленности в Республике Беларусь. Понятие от-
расли. Классификация отраслей промышленности: по экономическому назначе-
нию выпускаемой продукции; по характеру функционирования продукции в про-
цессе производства; по функциональному назначению продукции; по характеру 
воздействия на предметы труда; по формам подчинения. Общегосударственный 
классификатор Республики Беларусь «Виды экономической деятельности». Ха-
рактеристика основных отраслей промышленности. Оптимальная отраслевая 
структура промышленности. 
Показатели, характеризующие отраслевую структуру промышленности. Ме-
тодика расчета показателей отраслевой структуры промышленности. Законы Рес-
публики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и разви-
тии конкуренции», «О естественных монополиях». Деятельность Департамента 
ценовой политики Министерства экономики (Управлений антимонопольной и це-
новой политики облисполкомов (Минского горисполкома). 
 
Тема 2 Предприятие как основной субъект промышленного 
комплекса Республики Беларусь 
 
Предприятие как субъект хозяйствования, его характерные черты. Понятие и 
классификация предприятий. Место и роль предприятия в общеотраслевой струк-
туре экономики. Цели и задачи хозяйственной деятельности предприятия. Прин-
ципы деятельности предприятия. Жизненный цикл предприятия: создание, укреп-
ление и рост, развитие, спад, кризис. Содержание, цели, задачи, проблемы каждо-
го этапа жизненного цикла. 
Характеристика основных организационно-правовых форм хозяйствования, 
нормативно-правовая база. Гражданский кодекс Республики Беларусь. Формы 
собственности на имущество предприятий в Республике Беларусь: государствен-
ная, частная; общая – долевая и совместная. Юридические лица промышленности 
и их классификация. Коммерческие и некоммерческие предприятия.  
Особенности функционирования предприятий различных организационно-
правовых форм: коммерческие предприятия: хозяйственные товарищества (пол-
ные и коммандитные); хозяйственные общества (общества с ограниченной ответ-
 ственностью; общества с дополнительной ответственностью; акционерные обще-
ства); производственный кооператив; унитарные предприятия (республиканские 
унитарные предприятия, коммунальные унитарные предприятия, частные унитар-
ные предприятия); крестьянские (фермерские) хозяйства; некоммерческие пред-
приятия: потребительские кооперативы; общественные и религиозные организа-
ции (объединения); финансируемые собственником учреждения и благотвори-
тельные и иные фонды. Современные формы объединений предприятий. 
Организационно-правовые основы создания, функционирования и ликвида-
ции предприятий. Контроль за проведением государственной регистрации субъ-
ектов хозяйствования. Общегосударственный классификатор видов экономиче-
ской деятельности. Регистрирующие органы: облисполкомы (Минский гориспол-
ком), национальный банк, министерство финансов, администрации свободных 
экономических зон. Единый государственный регистр юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей. Ликвидация коммерческой организации. 
Оценка стоимости организации. Затратный, рыночный и доходный подходы 
в практике оценки стоимости объектов. Методы оценки: имущественный, метод 
восстановительной стоимости, метод ликвидационной стоимости, метод бухгал-
терской оценки стоимости, метод стоимости замещения, метод сравнительных 
продаж, метод капитализации доходов и др. 
 
Тема 3 Производственная деятельность предприятий  
промышленности 
 
Производственный процесс и его классификация. Процесс производства и 
его факторы. Производственный цикл. Технологический цикл. Принципы и мето-
ды организации производственного процесса. Типы производства и их характери-
стика. Единичное производство, серийное, массовое.  
Формы организации производства. Понятие, формы и показатели уровня 
концентрации производства. Сущность, формы и показатели специализации и ко-
оперирования производства. Экономическая эффективность специализации и ко-
оперирования производства. Сущность, формы и показатели уровня комбиниро-
вания производства. Экономические аспекты комбинирования производства.  
Показатели производственной деятельности предприятия. План производ-
ства. Формы статистической отчетности. 
 
Тема 4 Организация (предприятие) - объект государственного  
регулирования 
 
Организационно-правовые основы государственного регулирования деятель-
ности предприятия в Республике Беларусь. Цели, задачи и принципы государ-
ственного регулирования деятельности предприятия в экономике рыночного типа. 
Основные направления государственного регулирования деятельности предприя-
тий.  
Система налогообложения предприятий в Республике Беларусь. Виды нало-
гов (ресурсные, прямые и косвенные). Основные налоги и сборы в бюджетную 
 систему Республики Беларусь: объект обложения, порядок расчета, основные 
льготы. 
Регулирование ценообразования в Республике Беларусь. Направления регу-
лирования ценообразования в Республике Беларусь. Порядок формирования от-
пускных цен предприятиями в Республике Беларусь. Закон Республики Беларусь 
«О ценообразовании». Лицензирование деятельности предприятия в Республике 
Беларусь. Лицензируемые виды деятельности. Порядок получения и использова-
ния лицензий.  
Государственное регулирование трудовых отношений и оплаты труда. Госу-
дарственное регулирование трудовых отношений и оплаты труда на предприятиях 
в Республике Беларусь. Трудовой Кодекс Республики Беларусь. Единая тарифная 
система Республики Беларусь: единая тарифная сетка, тарифная ставка первого 
разряда, тарифно-квалификационные справочники. Минимальный размер оплаты 
труда. Регулирование продолжительности рабочего дня и трудовых отпусков. 
Нормы оплаты неотработанного времени. Регулирование, направленное на обес-
печение безопасных условий труда. Регулирование оплаты труда руководителей 
предприятия с государственной долей собственности. Новое в законодательстве. 
Государственное регулирование потребительских свойств и качества про-
дукции. Обязательная сертификация продукции предприятий в Республике Бела-
русь. Государственная гигиеническая регистрация продукции предприятий Рес-
публики Беларусь. Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей».  
Природоохранная деятельность предприятия: сущность, содержание, госу-
дарственное регулирование. Сущность и содержание природоохранной деятель-
ности предприятия. Организация системы управления природоохранной деятель-
ности на предприятии. Регулирование добычи природных ресурсов на год. Регу-
лирование выводимых в окружающую среду выбросов (сбросов) загрязняющих 
веществ. Регулирование отходов производства, размещенных на объектах хране-
ния отходов и (или) объектах захоронения отходов. Регулирование производимой 
и (или) импортируемой пластмассовой, стеклянной тары, тары на основе бумаги и 
картона и иных товаров, после утраты потребительских свойств которых образу-
ются отходы, оказывающие вредное воздействие на окружающую среду. 
 
Тема 5 Влияние внешней среды на экономику предприятия 
 
Экономическая среда функционирования предприятия. Понятие внешней 
среды предприятия. Роль и значение внешней среды для обеспечения эффектив-
ной экономической деятельности предприятия. Факторы внешней среды. Спрос 
на продукцию предприятия как структурообразующий фактор внешней среды 
предприятия. Сущность и функции спроса. Виды спроса и их характеристика. Ме-
тодические основы оценки и прогнозирования спроса и потребности на целевом 
рынке предприятия. Эластичность спроса. 
Уровень конкуренции на целевом рынке и его влияние на экономическую де-
ятельность  предприятия. Методические основы формирования оптимального 
объема и структуры предложения субъекта хозяйствования на целевом рынке. 
Эластичность предложения и способы её измерения и анализа.  
 Влияние государственной экономической политики на формирование внеш-
ней среды деятельности предприятия. Направления экономической политики гос-
ударства. 
Система налогообложения как ведущий фактор внешней среды предприятия. 
Влияние уровня налоговых изъятий на экономику предприятия. Оптимизация 
налогооблагаемых баз.  
 
Тема 6 Разгосударствление и приватизация предприятий 
в Республике Беларусь 
 
Сущность, цели и основные принципы разгосударствления и приватизации 
государственной собственности. Закон Республики Беларусь «О разгосударствле-
нии и приватизации государственной собственности в Республике Беларусь». За-
кон Республики Беларусь «Об объектах, находящихся только в собственности 
государства». Объекты приватизации в Республике Беларусь: государственное и 
общественное жилье; государственные предприятия, учреждения, организации, 
структурные единицы объединений и структурные подразделения предприятий; 
государственное имущество, сданное в аренду; государственное имущество в ви-
де оборудования, зданий, других материальных и нематериальных активов ликви-
дируемых (ликвидированных) предприятий; доли (паи, акции), принадлежащие 
Республике Беларусь и административно-территориальным единицам в имуще-
стве субъектов хозяйствования. Субъекты, приобретающие государственную соб-
ственность в процессе приватизации в Республике Беларусь.  
Методы определения стоимости объектов приватизации в Республике Бела-
русь. Начальная цена объектов приватизации. Факторы (коэффициенты, пределы) 
для понижения стоимости объектов приватизации. Льготы при проведении прива-
тизации.  
Условия и порядок проведения приватизации государственных предприятий 
в Республике Беларусь. Закон Республики Беларусь «Об именных приватизацион-
ных чеках Республики Беларусь». Функции комиссии по приватизации государ-
ственной собственности. Способы разгосударствления и приватизации государ-
ственной собственности в Республике Беларусь. Разгосударствление в процессе 
приватизации: преобразование государственного предприятия в открытое акцио-
нерное общество, внесение государственного имущества, сданного в аренду, в 
уставный фонд открытого акционерного общества, создаваемого на базе арендно-
го предприятия. Приватизация: продажа объектов государственной собственности 
на аукционе, по конкурсу; продажа акций, принадлежащих государству, в том 
числе на льготных условиях в соответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь; выкуп арендованного имущества арендным предприятием. Выбор способа 
приватизации и условий продажи.  
Современное состояние и направления приватизации и реструктуризации 
государственной собственности в Республике Беларусь. Зарубежный опыт прива-
тизации и реструктуризации государственной собственности. 
 
 Тема 7 Внешнеэкономическая деятельность предприятия 
 
Современное состояние внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предпри-
ятий в Республике Беларусь. Партнеры Республики Беларусь на внешнем рынке. 
Товарная структура экспорта и импорта в Республике Беларусь. Внешнеторговый 
оборот страны. Сальдо внешнеторгового оборота страны. Стратегические цели 
развития ВЭД в Республике Беларусь. Управление внешнеэкономической дея-
тельностью на уровне предприятия и на уровне государства.  
Формы внешнеэкономической деятельности предприятий. Внешняя торгов-
ля. Международное инвестиционное сотрудничество. Международная производ-
ственная кооперация. Валютные и финансово-кредитные операции. Классифика-
ция международных коммерческих операций: операции купли-продажи товаров; 
операции купли-продажи услуг; операции купли-продажи научно-технической 
продукции. Основные виды операций купли-продажи: экспортные; импортные; 
реэкспортные; реимпортные; встречная торговля. Основные операции купли-
продажи услуг: инжиниринг; аренда; международный туризм; предоставление 
информации, консультационные услуги по управлению. Операции, обеспечива-
ющие международный товарооборот: транспортные; транспортно-
экспедиторские; хранение грузов; страхование грузов; проведение международ-
ных расчетов; таможенное оформление; рекламирование; другие. Операции куп-
ли-продажи научно-технической продукции: операции по купле-продаже патен-
туемой научно-технической продукции; операции по купле-продаже непатентуе-
мой научно-технической продукции; обмен результатами научно-
исследовательских работ; операции по торговле результатами товарной деятель-
ности в сфере духовной жизни.  
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности пред-
приятий в Республике Беларусь. Аппарат управления внешнеэкономической дея-
тельности в Республике Беларусь: Президент, Совет Республики, Палата Предста-
вителей, Совет Министров, Министерство иностранных дел, Министерство эко-
номики, Министерство финансов, Национальный банк, Торгово-промышленная 
палата. Общие положения о внешнеторговой деятельности в Республике Бела-
русь. Тарифное и нетарифное регулирование. Валютное регулирование. Инвести-
ционная деятельность иностранных субъектов. Закон Республики Беларусь «О 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности». Закон Респуб-
лики Беларусь «О мерах по защите экономических интересов Республики Бела-
русь при осуществлении внешней торговли товарами». Закон Республики Бела-
русь «О свободных экономических зонах». Закон Республики Беларусь «О тамо-
женном тарифе».  
Экономическая оценка эффективности внешнеэкономической деятельности 
предприятия. Показатели эффекта и эффективности во внешнеэкономической де-
ятельности. Определение эффективности экспортных операций предприятия. 
Определение эффективности импортных операций предприятия. Оценка рацио-
нальности использования оборотного капитала при осуществлении предприятием 
внешнеэкономической деятельности. Оценка уровня и динамики ВЭД предприя-
тия. Оценка качества и своевременного выполнения обязательств по контрактам 
 международной купли-продажи товаров. Анализ качества и конкурентоспособно-
сти экспортируемой продукции. Анализ распределения валютной выручки. Выяв-
ление резервов и разработка мероприятий по улучшению коммерческой и финан-
совой деятельности предприятия. 
 
Тема 8 Организация системы финансовых расчётов 
предприятий в Республике Беларусь 
 
Расчёты наличными денежными средствами. Порядок осуществления кассо-
вых операций. Регулирование наличных расчётов предприятия с физическими и 
юридическими лицами. Порядок приёма наличных денежных средств. Указ Пре-
зидента Республики Беларусь «Об утверждении порядка расчетов между юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь». 
Безналичные расчёты между предприятиями. Порядок открытия и использо-
вания счетов в банках. Регулирование очередности расчётов с текущих (расчёт-
ных) счетов предприятия. Особенности безналичных расчётов с использованием 
иностранной валюты. Указ Президента Республики Беларусь «Об обязательной 
продаже иностранной валюты». Закон Республики Беларусь "О валютном регули-
ровании и валютном контроле".  
Неденежное прекращение обязательств. Бартерные операции и их регулиро-
вание. Порядок осуществления зачётов взаимных требований, уступки требования 
долга и перевода долга. Использование векселей при расчётах между предприяти-
ями. Факторинговые операции.  
 
Тема 9 Производственные ресурсы предприятия и пути 
повышения эффективности их использования 
 
Ресурсы предприятия как основа его производственной деятельности. Виды 
производственных ресурсов предприятия. Человеческий капитал. Основной 
капитал. Оборотный капитал.  
Материальные ресурсы и эффективность их использования. Система обеспе-
чения предприятий ресурсами. Логистика и ее роль в обеспечении предприятий 
ресурсами. Биржевое обеспечение ресурсами.  
Сырьевая база промышленности Республики Беларусь, направления её раз-
вития и повышение эффективности использования.  
Резервы повышения эффективности использования производственных ресур-
сов предприятия, пути их выявления и использования. 
 
Тема 10 . Персонал предприятия и эффективность  
его использования 
 
Персонал предприятия: сущность, состав, структура, классификация и влия-
ние на экономику. Промышленно-производственный персонал. Формы подготов-
ки и повышения квалификации персонала в условиях рыночной среды.  
 Планирование численности работающих на предприятии. Баланс рабочего 
времени: сущность и назначение. Показатели эффективности использования пер-
сонала. Учет наличия и движения кадров на предприятии. Порядок заполнения 
форм статистической отчетности по трудовым ресурсам.  
Основные показатели производительности труда. Натуральный, стоимостной 
и трудовой методы измерения производительности труда: область применения, 
достоинства и недостатки. Трудоёмкость как показатель производительности тру-
да. Виды трудоёмкости и область их эффективного применения. Абсолютная и 
относительная экономия численности работающих за счёт роста производитель-
ности труда. Выработка как показатель производительности труда.  
Планирование трудоёмкости и производительности труда: методы и порядок 
расчёта.  
Эффективность труда, проблемы её повышения в организации. Резервы роста 
производительности труда. Стимулирование роста производительности труда. 
Проблемы повышения производительности труда в организации. 
 
Тема 11 Оплата труда на предприятии 
 
Сущность и принципы организации оплаты труда на предприятии. Функции 
оплаты труда: воспроизводственная, стимулирующая, компенсационная. Принци-
пы организации оплаты труда. Оценка стоимости рабочей силы. Номинальная и 
реальная заработная плата.  
Основные формы и системы оплаты труда на предприятии. Сдельная и по-
временная формы оплаты труда. Системы оплаты труда. Контрактная система 
оплаты труда: сущность, особенности и область эффективного применения. Соот-
ношение прироста оплаты и производительности труда. Налоговое регулирование 
средств на оплату труда в Республике Беларусь. Основные положения по составу 
затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг).  
Государственное и договорное регулирование трудовых отношений и оплаты 
труда. Государственное регулирование трудовых отношений и оплаты труда на 
предприятиях в Республике Беларусь. Трудовой Кодекс Республики Беларусь. 
Единая тарифная система Республики Беларусь: единая тарифная сетка, тарифная 
ставка первого разряда, тарифно-квалификационные справочники. Бестарифная 
система. Система грейдов. Система доплат и надбавок: сущность, назначение, об-
ласть применения. Минимальный размер оплаты труда. Минимальная заработная 
плата: сущность, назначение и порядок определения на основе минимального по-
требительского бюджета. Индексация заработной платы в зависимости от инфля-
ции. Регулирование продолжительности рабочего дня и трудовых отпусков. Нор-
мы оплаты неотработанного времени. Регулирование, направленное на обеспече-
ние безопасных условий труда. Регулирование оплаты труда руководителей пред-
приятия с государственной долей собственности. Договорное регулирование 
оплаты труда на основе социального партнёрства: генеральное соглашение, от-
раслевое соглашение, коллективный договор, трудовой договор (контракт): 
назначение, содержание, порядок разработки и механизм использования. Коллек-
тивный договор предприятия как основа регулирования отношений в сфере опла-
 ты труда на предприятии. Положение о премировании работников на предприя-
тии. Основные направления реформирования оплаты труда. Проблемы достиже-
ния эффективности использования средств на оплату труда. Проблемы повыше-
ния стимулирующей роли заработной платы в трансформационный период. Пла-
нирование средств на оплату труда. 
Налоговое регулирование средств на оплату труда в Республике Беларусь. 
Расчет подоходного налога с граждан на предприятии. Обязательное страхование 
работников предприятия от несчастных случаев на производстве. Обязательное 
социальное страхование работников предприятия. Отчисления на обязательное 
страхование в фонд социальной защиты населения Республики Беларусь. 
 
Тема 12 Основной капитал и его движение 
 
Экономическая сущность, виды, состав и структура основного капитала. 
Движение основных средств предприятия: поступление, инвентарный учет и вы-
бытие.  
Методы оценки основных средств и нематериальных активов организации. 
Методы оценки: по первоначальной (переоцененной) стоимости, по недоаморти-
зированной (остаточной) стоимости. Переоценка основных средств предприятия.  
Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов предприя-
тия, их виды и сфера применения. Износ основных средств предприятия: мораль-
ный и физический. Амортизация основных средств. Методы расчета амортизаци-
онных отчислений: линейный метод, нелинейные методы, производительный ме-
тод. Воспроизводство основного капитала. Положение «О порядке начисления 
амортизации основных средств и нематериальных активов». 
Основные фонды и их эффективность. Показатели использования основных 
фондов предприятия: фондоотдача, фондоёмкость, фондовооруженность, рента-
бельность фондов, коэффициент ввода, коэффициент выбытия, коэффициент при-
роста, коэффициент интенсивной нагрузки, коэффициент экстенсивной нагрузки, 
коэффициент сменности оборудования.  
Аренда и лизинг основных средств. Экономическая оценка эффективности 
аренды и лизинга основных средств. Регулирование размеров арендной платы в 
Республике Беларусь. Формы воспроизводства основных средств: модернизация, 
капитальный ремонт, приобретение новых объектов основных средств. Лизинг 
как современная форма обновления основных средств: понятие, цель и механизм 
реализации. Виды лизинга: прямой и возвратный, оперативный и финансовый, 
международный и внутренний и др. Расчет лизинговых  платежей. Экономиче-
ские преимущества лизинга как формы обновления основных средств. 
 
Тема 13 Оборотный капитал предприятия 
 
Сущность, состав, структура и назначение оборотного капитала предприятия. 
Оборотные производственные фонды: производственные запасы (сырье, основ-
ные материалы и покупные полуфабрикаты; вспомогательные материалы; топли-
во; тара; запасные части для ремонта); незавершенное производство и полуфабри-
 каты собственного изготовления; расходы будущих периодов. Фонды обращения: 
готовая продукция на складе и товары для перепродажи; товары отгруженные, но 
не оплаченные покупателями; денежные средства; краткосрочные финансовые 
вложения; налоги по приобретенным ценностям; дебиторская задолженность; 
прочие оборотные активы. Кругооборот оборотного капитала предприятия.  
Определение потребности предприятия в оборотных средствах. Методы пла-
нирования потребности предприятия в оборотном капитале: аналитический; ко-
эффициентный; метод прямого счета. Оценка, воспроизводство и нормирование 
оборотных средств. Направления нормирования оборотных средств предприятия: 
нормирование оборотных средств, вложенных в производственные запасы; опре-
деление потребности в оборотных средствах, вложенных в незавершенное произ-
водство; нормирование по статье «Расходы будущих периодов»; нормирование по 
статье «Готовая продукция»; нормирование незавершенного производства.  
Показатели использования оборотного капитала предприятия. Оборачивае-
мость и рентабельность оборотного капитала предприятия.  
Пути повышения эффективности использования оборотного капитала пред-
приятия.  
 
Тема 14 Материальные ресурсы и эффективность их использования 
 
Материальные ресурсы предприятия: понятие, состав, структура, методы 
оценки. Методы оценки и проблемы обеспечения эффективности использования 
материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. Сырьевая база про-
мышленности Республики Беларусь. Направления развития и повышение эффек-
тивности использования. 
Показатели уровня использования материально-сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов и методика их расчёта. Нормирование расхода материа-
лов: сущность, назначение, виды. Классификация норм расхода материальных ре-
сурсов. 
Направления повышения эффективности использования и экономии матери-
альных ресурсов в организации. Ресурсо- и энергосберегающая деятельность ор-
ганизации: необходимость, оценка и направления совершенствования.  
Система обеспечения организаций ресурсами. Логистика и её роль в обеспе-
чении организаций ресурсами. Биржевое обеспечение ресурсами.  
 
Тема 15 Система планирования деятельности предприятия 
 
Система планирования на предприятии. Система планирования деятельности 
предприятия в условиях рынка: границы и возможности. Сущность, цели, задачи 
планирования. Формы планирования и виды планов. Планы предприятия: произ-
водственный, сбытовой, организационный, финансовый и другие. Методология 
планирования и методы разработки планов. Объекты планирования в организа-
ции. 
 Стратегическое планирование. Сущность, цели и задачи стратегического 
планирования. Состав, структура и содержание стратегических планов организа-
ции. Порядок разработки стратегических планов организации. 
Тактическое планирование. Сущность, цели и задачи тактического планиро-
вания. Состав, структура и содержание тактических планов организации. Порядок 
разработки тактических планов организации. 
Бизнес-планирование. Сущность, цели и задачи бизнес-планирования. Со-
став, структура и содержание бизнес-планов организации. Порядок разработки 
бизнес-планов организации. 
 
Тема 16 Производственная программа организации 
 
Производственная программа организации: понятие, структура, назначение. 
Факторы, влияющие на формирование производственной программы предприя-
тия. Показатели и измерители производственной программы. Номенклатура и ас-
сортимент продукции.  
Планирование производственной программы организации. Сущность обос-
нования плана производства предприятия производственными мощностями и ре-
сурсами. Незавершенное производство и заделы. Методические подходы к учёту 
и оценке. 
Прогнозирование объёма продаж. Особенности формирования портфеля за-
казов организации на основе прямых договоров. Факторы, определяющие воз-
можный объём продаж продукции организации. Этапы разработки производ-
ственной программы.  
Анализ выполнения производственной программы. Управление сбытом про-
дукции. Методические подходы к оценке эффективности сбытовой деятельности 
организации в условиях рыночной экономики.  
 
Тема 17 Производственная мощность организации 
 
Понятие и факторы, определяющие производственную мощность организа-
ции. Виды производственной мощности. 
Расчет производственной мощности организации. Расчет производственной 
мощности организации и её пропускной способности. Методы расчёта производ-
ственной мощности. Баланс производственной мощности предприятия. Показате-
ли использования производственной мощности, их анализ и методика расчета в 
условиях перехода к рыночным отношениям. Среднегодовая производственная 
мощность. Совершенствование методики расчета производственной мощности 
организации. 
Обоснование производственной программы производственными мощностя-
ми и пути повышения их эффективности. Проблемы улучшения использования 
производственных мощностей организации и формирования рациональной произ-
водственной программы. Ресурсное обеспечение производственных планов орга-
низации. 
 Особенности расчета производственной мощности и обоснование производ-
ственной программы малых предприятий. 
 
 
Тема 18 Издержки и себестоимость продукции 
 
Содержание, виды и показатели себестоимости продукции (работ, услуг). 
Условно-постоянные и условно-переменные издержки. Предельные издержки.  
Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. Элементы затрат 
предприятия: материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 
расходы на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация основ-
ных средств и нематериальных активов; прочие затраты. Методы списания стои-
мости материалов: метод ЛИФО (last input – first output); метод списания по фак-
тической стоимости приобретения; метод списания по фактическим средневзве-
шенным ценам; метод списания по учётным ценам с отклонениями; метод ФИФО 
(first input – last output); метод МТЗ. Отчисления и налоги, включаемые в себесто-
имость продукции (работ, услуг). Основные положения по составу затрат, вклю-
чаемых в себестоимость продукции (работ, услуг). Постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь «Об утверждении особенностей состава затрат в от-
дельных отраслях экономики или связанных с осуществлением отдельных видов 
экономической деятельности».  
Калькулирование себестоимости продукции. Смета затрат и статьи калькуля-
ции себестоимости продукции. Типичная для предприятий промышленности 
группировка затрат по статьям калькуляции: сырье и материалы; покупные ком-
плектующие изделия и полуфабрикаты; топливо и энергия на технологические 
нужды; основная заработная плата производственных рабочих; дополнительная 
заработная плата производственных рабочих; расходы на подготовку и освоение 
производства; износ инструментов и приспособлений целевого назначения и про-
чие специальные расходы; общепроизводственные расходы; общехозяйственные 
расходы; потери от брака; прочие производственные расходы; внепроизводствен-
ные расходы. Методы калькулирования.  
Расчет точки окупаемости затрат. Метод direct-costing. Определение резервов 
снижения себестоимости продукции (работ, услуг). Повышение технического 
уровня производства; улучшение организации производства и труда; увеличение 
объема производства продукции и изменение его структуры. 
 
 
Тема 19 Цены и ценообразование на продукцию  
(работы, услуги) предприятия 
 
Место и роль ценообразования в управлении предприятием. Функции цен: 
стимулирующая, учетная, регулирующая, распределительная.  
Методы ценообразования. Влияние спроса и предложения на уровень цены 
предприятия. Обоснование цены на предприятии. Процедура обоснования цены: 
 исследование рынка сбыта продукции, выбор цели и задач ценообразования, ана-
лиз спроса, расчет издержек, изучение цен конкурентов, выбор метода ценообра-
зования, разработка стратегии и тактики ценообразования. Совокупность методов 
ценообразования: их достоинства и недостатки. Содержание стратегии и тактики 
ценообразования. 
Государственное регулирование цен и ценообразования в Республике Бела-
русь. Закон Республики Беларусь «О ценообразовании». Свободные, регулируе-
мые и фиксированные цены. Свободные отпускные, свободные оптовые и сво-
бодные розничные цены.  
Разновидности цен в хозяйственной практике, методика расчета. Методика 
определения свободной отпускной цены предприятия-изготовителя. Методика 
определения регулируемой отпускной цены предприятия-изготовителя. Методика 
определения фиксированной отпускной цены предприятия-изготовителя. Состав-
ление калькуляции цены единицы продукции (работ, услуг).  
 
Тема 20 Природоохранная деятельность предприятия 
 
Природоохранная деятельность предприятия: сущность, значение. Методика 
определения уровня ущерба окружающей среде, наносимого деятельностью пред-
приятия. Краткая характеристика выделяющихся вредных веществ в отраслях 
промышленности и их классификация по степени опасности. 
Формирование эффективной стратегии природоохранной деятельности пред-
приятия. Показатели эффективности природоохранной деятельности предприя-
тия. Методические подходы к анализу эффективности природоохранной деятель-
ности предприятия. Направления совершенствования методики анализа.  
Использование зарубежного опыта в природоохранной деятельности пред-
приятий. 
 
Тема 21 Инновационная и инвестиционная  
деятельность предприятия 
 
Инновационная деятельность предприятия. Инновации: сущность, виды, со-
держание на предприятии. Инновации предприятия и эффективность их исполь-
зования. Венчурная деятельность субъектов хозяйствования.  
Инвестиционная деятельность предприятия. Инвестиции: сущность, класси-
фикация, содержание на предприятии. Инвестиции предприятия и ссудный про-
цент. Создание совместных предприятий. Закон Республики Беларусь «О свобод-
ных экономических зонах». Государственное регулирование инвестиционной дея-
тельности предприятий в Республике Беларусь. Инвестиционный кодекс Респуб-
лики Беларусь.  
Научно-технологический потенциал предприятия. Сущность и содержание 
научно-технологического потенциала предприятия. Система показателей оценки 
научно-технологического потенциала предприятия. Перспективное и текущее 
 планирование научно-технологического прогресса на предприятии. Развитие 
научно-технологического потенциала предприятия. Сущность и задачи подготов-
ки производства. Организация проектирования новой продукции. Содержание 
технологической подготовки производства и её организации. Организационно-
экономическая подготовка производства. Планирование подготовки производ-
ства.  
Оценка эффективности инвестиционных проектов. Методические подходы к 
оценке эффективности инвестиционных проектов. Экономический смысл обосно-
вания инвестиций. Содержание и порядок составления бизнес-плана инвестици-
онного проекта. Содержание и порядок составления бизнес-плана развития пред-
приятия на год.  
 
Тема 22 Качество и конкурентоспособность продукции, 
конкурентоспособность предприятия 
 
Сущность, показатели оценки, измерители качества продукции. Факторы, 
определяющие качество продукции. Подходы к управлению качеством и конку-
рентоспособностью на предприятии. Управление качеством продукции и конку-
рентоспособность на предприятии. Контроль качества продукции в организации. 
Планирование качества продукции в организации. Методы оценки качества. Си-
стема показателей качества: обобщающие и дифференцированные. Понятие си-
стемы качества. Процессный подход к управлению качеством. Пути повышения 
качества продукции. Стимулирование повышения качества продукции.  
Сертификация продукции и порядок ее применения. Органы сертификации и 
порядок её проведения. Разрешительная и регистрационная сертификация про-
дукции (работ, услуг). Порядок прохождения разрешительной сертификации в 
Республике Беларусь. Процедура получения сертификатов соответствия и удосто-
верений гигиенической регистрации. 
Экономическая оценка повышения качества продукции. Принципы построе-
ния системы качества в соответствии с требованиями международных стандартов. 
Сертификация систем качества. Показатели эффективности систем качества. Вли-
яние уровня качества продукции на экономическое развитие предприятия.  
Конкурентоспособность продукции: сущность и измерители. Конкуренто-
способность как главное условие эффективной экономической деятельности ор-
ганизации. Факторы, определяющие конкурентоспособность продукции. Методы 
оценки уровня конкурентоспособности продукции. Предпосылки повышения 
конкурентоспособности продукции. Планирование конкурентоспособности про-
дукции.  
Конкурентоспособность организации, её связь с конкурентоспособностью 
продукции. Планирование обеспечения конкурентоспособности продукции в ры-
ночных условиях. Конкурентоспособность организации и факторы, на неё влия-
ющие.  
 
 Тема 23 Доход, прибыль и рентабельность 
 
Доход: сущность, виды, методы определения. Факторы, влияющие на вели-
чину дохода предприятия.  
Прибыль организации: сущность, виды, функции, механизм формирования. 
Сущность прибыли и ее функции. Виды прибыли. Валовая прибыль. Прибыль от 
реализации продукции. Прибыль от прочей реализации. Прибыль от внереализа-
ционных операций.  
Распределение и использование прибыли предприятия в условиях рынка. 
Налогообложение доходов и прибыли как элемент экономической ответственно-
сти организации. Классификация налогов, участвующих в формировании стоимо-
сти продукции. Льготы по налогообложению. Ставки налога на прибыль. Налог 
на прибыль и его расчет. Чистая прибыль предприятия, ее распределение. Осо-
бенности использования чистой прибыли в организациях различных организаци-
онно-правовых форм.  
Пути и резервы увеличения прибыли предприятия. Максимизация прибыли 
предприятия. Современные подходы к процессу максимизации прибыли субъек-
тов рынка. Планирование финансовых результатов деятельности предприятия.  
Рентабельность: сущность, виды, показатели, методика расчёта и анализа. 
Экономическая сущность показателя рентабельности. Взаимосвязь показателей 
рентабельности с другими показателями хозяйственной деятельности организа-
ции. Финансовые результаты деятельности организации. Обоснование направле-
ний повышения прибыльности деятельности организации. Пути и резервы роста 
показателей рентабельности. 
 
Тема 24 Экономическая безопасность предприятия 
 
Понятие экономической безопасности и деятельность предприятия по её 
обеспечению. Место и роль хозяйственного риска в обеспечении экономической 
безопасности предприятия. Классификация хозяйственных рисков. Понятие и ви-
ды хозяйственного риска. Глобальный и локальный риск. Риск, связанный с при-
родой человека: естественные факторы, экономические факторы. Риск, связанный 
с природными факторами: климатические факторы, горно-геологические факто-
ры, обстоятельства непреодолимой силы. Риск, связанный с научно-техническим 
прогрессом. Риск, связанный с производственно-коммерческой деятельностью. 
Экономические пределы риска. Экономическая несостоятельность и банкротство 
предприятия. Диагностика вероятности банкротства предприятия. Анализ и оцен-
ка платежеспособности и кредитоспособности.  
Страхование рисков. Условия и факторы, предопределяющие экономические 
пределы риска: компетентность руководителя, интуиция руководителя, общая де-
ловая атмосфера  на предприятии, организация сбора экономической информа-
ции, выбор методов оценки степени риска, государственная поддержка и др. 
 Показатели риска и методы его оценки. Методические подходы к измерению 
риска. Априорные выводы. Эмпирические выводы. Методы математического ана-
лиза. Экспертные методы. Статистические методы. Количественная оценка хозяй-
ственного риска. Оценка рисков при технических нововведениях. Факторы, влия-
ющие на оценку вероятности риска: информационные, производственно-
технические, научно-технические, юридические, кадровые и др. 
Управление хозяйственным риском в современных условиях хозяйствования, 
методы его снижения. Анализ, прогноз, планирование и учет рисков. Управление 
риском: информационный, методический и технологический блоки.  
 
Тема 25 Оценка стоимости предприятия 
 
Стоимость предприятия: экономическая сущность, виды, составные элемен-
ты. Особенности оценки недвижимости предприятия. Характеристика экономиче-
ских ситуаций, при которых необходима оценка стоимости предприятия.  
Оценка бизнеса: экономическая сущность, отличительные признаки. Диви-
дендная политика и её влияние на развитие организации.  
Затратный метод оценки стоимости организации: характеристика, достоин-
ства, недостатки и особенности применения. 
Доходный метод оценки стоимости организации: характеристика, достоин-
ства, недостатки и особенности применения. 
Рыночный метод оценки стоимости организации: характеристика, достоин-
ства, недостатки и особенности применения. Методы оценки: имущественный, 
метод восстановительной стоимости, метод ликвидационной стоимости, метод 
бухгалтерской оценки стоимости, метод стоимости замещения, метод сравнитель-
ных продаж, метод капитализации доходов и др. 
 
Тема 26 Эффективность функционирования предприятия 
 
Сущность и виды экономического эффекта и эффективности. Качественная и 
количественная оценка эффективности функционирования предприятия. Внешние 
эффекты организации, их сущность и виды. Закон Республики Беларусь «Об эко-
номической несостоятельности (банкротстве)». Эволюция концепций оценки эф-
фективности. 
Показатели абсолютной и относительной экономической эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности организации. Экономический ана-
лиз деятельности предприятия: обеспеченности и эффективности использования 
имущества и персонала, себестоимости, капитала, производственных и финансо-
вых результатов. Наиболее используемые показатели эффективности: рентабель-
ность продаж; рентабельность затрат; рентабельность капитала; деловая актив-
ность; затратоотдача. Показатели эффекта и эффективности применительно к от-
 дельному виду производственных затрат и ресурсов: трудовых ресурсов; основ-
ных фондов и производственных мощностей; оборотных средств; эксплуатацион-
ных затрат; производственных затрат и ресурсов в целом. Показатели финансово-
го состояния организации: показатели ликвидности; показатели финансовой 
устойчивости; многофакторные корреляционно-регрессионные модели (модель 
Альтмана, модель Лиса, модель Таффлера). 
Пути повышения экономической эффективности производственно-
хозяйственной деятельности организации. Объективная необходимость повыше-
ния эффективности производства. Основы предельного анализа. 
 
Тема 27 Аудит и внутрихозяйственный контроль 
деятельности предприятия 
 
Содержание, цели, задачи и стадии аудита. Планирование, виды и тесты 
аудиторских проверок. Аудиторские отчеты. Обязательный аудит деятельности 
организаций в Республике Беларусь. Сущность внутреннего экономического кон-
троля в организации. Формы и методы внутреннего контроля. Основные объекты 
внутренней ревизионной работы.  
Организация внутреннего контроля на предприятии. Цели, задачи и принци-
пы организации службы внутреннего контроля на предприятии.  
Порядок осуществления внутреннего контроля на предприятии. Докумен-
тальный и фактический контроль. Проблемные вопросы, подлежащие внутренне-
му контролю на предприятиях в Республике Беларусь. 
